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Miserey – ZA Bio-Normandie Parc
Opération préventive de diagnostic (2016)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un lotissement, susceptible d’endommager des éléments du
patrimoine, sur la commune de Miserey au lieu-dit « Bionormandie Parc, rue de Pacy »
sur les parcelles de la section C, nos 27 et 201 a entraîné la prescription d’un diagnostic
archéologique.
2 Ce dernier a mis en évidence des indices d’occupation d’époque souvent indéterminée,
faute de mobilier archéologique suffisant. Les vestiges se rapportent à des fossés de
parcellaire,  des  fosses  et  des  trous  de  poteau  sans  distribution  particulière.  Les
différents  tronçons  correspondant  au  parcellaire  pourraient  fonctionner  ensemble
mais sans certitude. Des similitudes d’orientations, morphologiques et dimensionnelles
sont observées mais leur datation respective reste inconnue. La présence de très rares
éléments céramiques associés et datés de la seconde moitié du Ier s. apr. J.‑C. pourrait
être un indice chronologique.
3 Le résultat le plus notable concerne un indice d’occupation du Néolithique récent/final.
Ce  dernier  se  caractérise  par  divers  vestiges  céramiques  et  lithiques  découverts  au
cours du décapage et répartis en une nappe peu dense. Ils rassemblent des fragments
de céramique clairement attribués au Néolithique récent/final  et  divers silex taillés
dont certains sont caractéristiques de cette même période : un pic et un fragment de
lame  en  silex  du  Grand-Pressigny  par  exemple.  D’autres  vestiges  lithiques,  plus
ubiquistes  sont  probablement  à  rapporter  à  cet  indice  d’occupation.  On  regrettera
l’absence  de  structures  d’habitat  (fosses  et  trous  de  poteaux)  clairement  associées,
tandis que l’on recense quelques fosses dites en « Y, V et W ».
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